货币政策工具的研究 by 朱启贵































































































































( 2) 存款准备金政策的运 用时机
。
由于










































准 备金政策对商业 银行体 系的超额准 备
金
、























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































银行于 1 9 8 4 年起就开始运用准 备金政策














































































































































直至 1 9 9 6

































































































































用 中央 银行 贷 款调节 信 贷资 金 结构
; 从






外汇以 调节外汇调剂市 场上的人 民币汇













































































































































一律要求 13 % 的准 备金率
,
根据存款的不
同期限和不同种类
,
确定不同的准备金率
,
并可以此为基础形成综合准备金率
。
3
.
使贷款限额从指令性计划转向指导
性计划
。
中央银行运 用间接调控手段的条
件不断完善
,
业务量不断扩大
,
这就为贷款
限额从指令计划向指导性计划的转变创造
了基础
。
市场竞争环境中经营行为 自我约
束
,
使贷款限额这种外在约束的必要性大
大降低
;
同 时也使宏观经济增长预测的准
确性提高
,
大大缩小预测增长与实际增长
之间的差距
;
这样就从微观和 宏观两个方
面使贷款限额在 日常宏观经济调控中不再
具有指令性意义
,
而仅仅具有指导性意义
。
但需要 指出一 点
,
在非常情况 下贷款限额
仍可具有指令性意义
,
这包括发 生自然灾
害
、
战争或严重通货膨胀等情况
。
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